

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 study of box w
ith fan-shaped paintings by O
gata K
ō rin: Screen developm










ō rin’ s “ B
ox w
ith fan-shaped paintings,”  an im







elve fan-face paintings affixed to it. R
esearch has thus far focused on the paintings by K
ō rin to the exclusion of the 
overall design of the box.T
his article rather offers new




eatured on this box are m
otifs associated w
ith “ Saigyō ”  and “ H
akurakuten” , w
hich are derived from
 the “ Illustrated 
B
iography of the M
onk Saigyō ”  and the N
oh song “ H
akurakuten.”  T
hese tw
o stories have several sim






econd, both “ utam
onogatari”  feature scenes of a journey. “ S
aigyō ”  and “ M
ount 
F
uji”  are rem
iniscent of “ F
uji-m
i S





er of the story’ s developm
ent in the N
oh song “ H
akurakuten.”  T
he fixed form















）has been popular since the later E
do period. 
T













ith various early m
odern paintings and crafts, this article exam
ines its sources of 
inspiration. Sim
ilarities of m
odeling can be seen w
ith other m
aki-e boxes on w








yō bu and S
atsu-bako. T
he latter w
ork has been com
pared to the fans. T
he com
parison revealed 




otifs onto the front and back of a fan becam
e 
popular at the end of the 18th century; thus further suggesting that the fan fram
es w





 of the w
ork ow
es to a later person w
ho affixed the fans to the box. T
he w






pa style fan-face paintings and bold and luxurious gold, but also w
ith craftw
ork indicative of later tastes; the 
added value of such features com
plicates our evaluation of this w
ork.
 
（
美
術
史
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
二
年
）
34
学習院大学人文科学論集 XXVIII（2019）
